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Останнім часом вивченню закономірностей процесів, які відбува-
ються в пам’яті людини, приділяється все більше і більше уваги як 
збоку вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Одним із можливих на-
прямків розв’язання цих проблем є побудова моделей пам’яті, які б 
дали можливість кількісно аналізувати та керувати процесом діяльно-
сті людини. 
Отримання такої моделі складається з двох напрямків: ескперимен-
тального (статистична обробка експериментального матеріалу) і ана-
літичного, при якому теоретичне узагальнення завершується побудо-
вою моделі пам’яті. При моделюванні процесу накопичення і збере-
ження інформації необхідно враховувати психофізичні характеристи-
ки людини. В роботі розглядувана модель описується диференціаль-
ним рівнянням другого порядку 
 
К0y''(t) + К1y'(t) + К2y(t) = Kyвх(t) 
 
де y(t) – вимірювана вихідна величина (рівень знань людини); yвх(t) – 
вхідний інформаційний потік (тест-сигнал), що являє собою елемент 
знань; К0, К1, К2 – параметри стану людини, які обумовлені психофі-
зичними характеристиками; К – коефіцієнт складності інформаційно-
го потоку. 
На основі аналізу отриманих залежностей показано, що моделю-
вання діяльності людини полягає у кількісній оцінці функцій пам’яті і 
виявленні співвідношень, які здійснюють зв’язок між харак-
теристиками інформації, що надходить (її об’ємом і типом, швидкістю 
надходження) і характеристиками людини (швидкість запам’ятовуван-
ня, точністю відновлення, тривалістю збереження інформації і т.і.) 
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